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              
               
 
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari 
kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka 
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan 
dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan” 
 (QS Al „Imran 185) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN 
M E N G G U N A K A N  M E T O D E  R O L E  P L A Y I N G PADA 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V  
DI SD NEGERI 01 MALANGGATEN KEBAKKRAMAT 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Rini Setyawati  (A. 510091084), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.2012,108 halaman 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah penerapan metode role playing dapat PENINGKATAN 
keterampilan berbicara pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa  kelas V SD Negeri 
01 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran   2011 / 2012  Sebagai 
subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Malanggaten yang 
berjumlah 20 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap 
tindakan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan atau observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri 01 Malanggaten.  
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskripsi kualitatif 
Prosedur tindakan kelas ditempuh 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II Setiap siklus 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Indikator 
pencapaian penelitian ini ditandai dengan peningkatan ketrampilan berbicara kelas 
V pada pelajaran Bahasa Indonesia > 65 mencapai 80% khususnya dalam 
penerapan role playing dalam PENINGKATAN ketrampilan berbicara pada 
pelajaran Bahasa Indonesia.  
Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan ketrampilan berbicara 
menggunakan metode role playing sebelum tindakan hasil yang dicapai 60, pada 
pelaksanaan tindakan siklus I, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan metode role 
playing pada siswa Kelas V adalah 71,25 kemudian meningkat menjadi 80 pada 
pelaksanaan Siklus II. Terkait dengan penggunaan metode role playing,   
disampaikan  saran  sekolah perlu mensosialiasikan metode role playing untuk 
PENINGKATAN keterampilan berbicara. 
 
 
Kata Kunci:  keterampilan berbicara, bahasa indonesia, metode role playing 
 
 
